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Abstract：In order to adapt the modern harmonious development between human and nature， Environmental 
management accounting comes into being as a new crossed subject between management accounting and 
environmental management. The opinions of  the paper include three aspects：firstly, the theory structure of 
Environmental Management Accounting is composed of its target, assumption, object, function and principle；
secondly, the applied methods of Environmental Management Accounting include the accounting and 
management of environmental cost, forecast method, decision method, program method, control method and 
assessment of performance；thirdly, the theory structure and applied methods of Environmental Management 
Accounting should be applied as a whole system.  
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